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ポットで進行し、最高99%ee以上で閉環体を与える効率的な不斉合成反応であるo さらにリバーゼ、が Diels-Alder 反
応のエナンチオ選択性に影響を与えるという全く前例の無い現象を発見した。
以上の成果は、博士(薬学)の学位論文に値するものである。
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